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1 Sur la bordure ouest de l'agglomération de Carpiquet, le projet d'aménagement d'une aire
à lotir de 1,3 ha à l'adresse de la rue des Canadiens a motivé la réalisation d'un diagnostic
archéologique à son endroit.  Malgré un environnement archéologique reconnu dense
autour de l'emprise du projet, aucun vestige archéologique significatif n'a été découvert à
cette  occasion.  Les  rares  éléments  inclus  dans  l'emprise  consistent  en  deux  fossés
parallèles  qu'il  convient  de comprendre comme les  éléments d'un parcellaire agraire
d'époque indéterminée, deux à quatre trous de poteau isolés et non datés pour lesquels il
reste difficile de déterminer le parti pris structurel (clôtures ?), et deux fosses dont une
est identifiable comme contemporaine.
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